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  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي وي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ و ﺗـﺎرﻳﺨﻲ را ﻧﻴـﺰ :ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف 
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺟﻨـﻮب ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه . درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9831ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان درﺳﺎل 
 زن از ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان 504ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ روي -ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :روش ﻛﺎر 
، آزﻣـﻮن tآزﻣـﻮن )اﺑﺰارﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ . ﺑﻮد
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( dnerT و آزﻣﻮن AVONA
ﻳﻜﺒﺎر ﻳـﺎ %( 67/3)ازﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﻃﻲ ﻳﻜﻤﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻛﺜﺮ واﺣﺪ ﻫﺎ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد %( 85/2)اﻓﺮاد رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در اﻛﺜﺮﻳﺖ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
از % 53/2 ؛(=p0/000)اﻓﺮاد در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﺣﺴﺎس ﻣﺮﻃـﻮب ﺷـﺪن داﺷـﺘﻨﺪ % 43/5و (=p0/300)ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 زﻧـﺎن ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻫﻤـﺴﺮﺷﺎن ﺑـﻪ از% 05/7و (=p0/000)واﺣﺪﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
  (.=p0/000)ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ
 ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن و رﻓـﻊ ﻣـﺸﻜﻼت ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره در ز 
  .ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
   
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ/ زﻧﺎن / رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ  :ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺮﻳـﺰي ﺑـﻮدن       
ﺑﺮاي وي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ 
ه ﻣـﺬﻫﺒﻲ، ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ، ﺗـﺎرﻳﺨﻲ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻫﻤـﺮاه ﻧﻤـﻮد 
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ (. 1)اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ و ﺗﺪاوم ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻗـﺮاري آﻣﻴـﺰش ﺟﻨـﺴﻲ 
از اﻳﻨﺮو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از اﺑﻌـﺎد (. 2)ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از . ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد درآﻣـﺪه اﺳـﺖ 





اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ 
وي و ﻫﻤﺴﺮ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ 
ﻳﺎﻧﮓ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارد ﻛـﻪ (. 3)ﻓﺮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻣﻴﺰان ﺧﺮﺳﻨﺪي از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻓـﺮد در اﻳﺠـﺎد 
اﺳـﺘﺤﻜﺎم (. 4)ﻟﺬت دوﻃﺮﻓﻪ را رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻨـﺪ 
 ﺑﺪون داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ؛ ﻟـﺬت ﺟﻨـﺴﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻟـﺬت ﻫـﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻴﺸﻮد 
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ (. 5)زوﺟﻴﻦ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻫﻤـﻮاره در ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ از ر 
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ . (6-11)ﮔـﺮو رﺿـﺎﻳﺖ از راﺑﻄـﻪ ﺟﻨـﺴﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در 
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳـﻚ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﺘﻮار ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (. 21)ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺟﻨﺴﻲ در ﻳﻚ ﻓﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ از رواﺑﻂ ﺟﻨـﺴﻲ ﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ارﮔﺎﺳﻢ در ﻫ 
زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ (. 31)وي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﻲ رﺳـﻨﺪ ، داراي رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ (. 41)ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺟﻨـﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨـﺴﻲ اﻓـﺮاد ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ (. 51)اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺨـﺶ آن را ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ارﺗﺒـﺎط رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ 
ارﮔﺎﺳﻢ را ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﺮات ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑـﻪ 
ﺗﺒـﺎط آن را ﺑـﺎ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺟﻨـﺴﻲ را در زﻧـﺎن و ار 
رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﺟﻨﺴﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﻧـﺪ و 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن و ﻳـﺎ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ اﻳﺸﺎن در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧـﺎﭼﻴﺰي اﻧﺠـﺎم  
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ زﻧـﺎن در 
ر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده و اﻛﺜـﺮا د 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﺸﺎوره در 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﺸﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ 
ﺑﺎ ﺑﺮﮔـﺰاري ﺟﻠـﺴﺎت ﻣـﺸﺎوره اي ﻓـﺮدي و ﻳـﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻳـﺎ 
ﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ زﻧـﺎن و 
 .ﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺧ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه 
درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان 
  . ﺑﻮد9831در ﺳﺎل 
  :روش ﻛﺎر
  ﻪــ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛ- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
  
 ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 504ﺑﺮ روي 
درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل 
ﮔﻮاﻫﻲ اﺧﻼق اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 9831
 از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان اﺧـﺬ 09/031/314ﺷﻤﺎره 
اﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را زﻧـﺎن ﻣﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده و 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ . ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
ﻣﻌﻴـﺎر ورود ﺑـﻪ . ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و در دﺳﺘﺮس اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در درك و ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ، 
ﺎت اﻟﻜﻠـﻲ، ﻓﺎرﺳﻲ، ﻋﺪم اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و ﻣـﺸﺮوﺑ 
اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﺟـﺴﻤﻲ و ، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ 
ﻧﺎﺑﺎروري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري روﺣـﻲ 
ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده دراﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﺑﺨـﺶ اول ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت .  ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮد3ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻦ، دﻣﻮﮔﺮا
 ﺗﺤـﺼﻴﻼت، ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻫﻤـﺴﺮ، ﺷـﻐﻞ، ﺷـﻐﻞ ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ، 
ﻫﻤــﺴﺮ، ﻣــﺪت ازدواج ﻓﻌﻠ ــﻲ، ازدواج ﻗﺒﻠ ــﻲ، ازدواج ﻗﺒﻠ ــﻲ 
ﻫﻤﺴﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده و وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد . ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺳـﺌﻮال 01ﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷ ـ
ﺳﻮاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ دﻓﻌـﺎت ﻧﺰدﻳﻜـﻲ، ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻣﻘﺎرﺑﺖ دردﻧﺎك و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دو ﺳـﻮال 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﮔﺎﺳـﻢ و دو ﺳـﻮال در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ 
ﺳﻬﻮﻟﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ و زﻣﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ارﮔﺎﺳـﻢ در 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺮ ﺑـﻮد 
ﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﻲ ﭘـﻮر و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑ
ﺑﺨـﺶ (. 61) ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 0/49، 2831در ﺳﺎل 
ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد 
 ﺳـﺌﻮال ﺑـﻮده و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن 12ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
(. 61)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  0/88ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺬﻛﻮر 
ﻫﺮ ﺶ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺨ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ .  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮد 5ﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ داراي ﺳﻮال از ﺑ 
.  در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 1 و ﺣـﺪاﻗﻞ 5اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳـﻮال 





































 ﻳﻌﻨـﻲ 26 -12از اﻳـﻦ رو ﻧﻤـﺮات ﺑـﻴﻦ .  ﺑـﻮد 12آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ  درﺻﺪ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز 05ﻛﻤﺘﺮ از 
 درﺻ ــﺪ ﻛ ــﻞ 57-05 ﻳﻌﻨ ــﻲ 48-36ي ﺟﻨ ــﺴﻲ، ﻧﻤ ــﺮات 
 ﻳﻌﻨﻲ 501-58اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻤﺮات 
 درﺻﺪ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣـﻞ از 57ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ .راﺑﻄﻪ ي ﺟﻨﺴﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺮاواﻧـﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻓ)اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
 AVONA، آزﻣﻮن tآزﻣﻮن )و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ( ( tset dnerT )و آزﻣﻮن روﻧﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪSSPS61 ﻧﺴﺨﻪاز ﻧﺮم اﻓﺰار  آﻣﺎري ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻧﻔـﺮ ﺑ ـﻪ 01 ﻧﻔـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 504از      
. ﺴﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺪادﻧـﺪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨ 
%( 24)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ واﺣـﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ 
%( 45/9)داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳـﭙﻠﻢ .  ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ 52-03ﺑﻴﻦ
ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ ﻫـﺎي ﻣﻨﻈﻤـﻲ %( 47)، اﻛﺜﺮ زﻧـﺎن %(48)ﺧﺎﻧﻪ دار 
، داراي ﻳ ــﻚ %(04/7)داﺷ ــﺘﻨﺪ، ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻳﻜﺒ ــﺎر ﺑ ــﺎرداري 
از ﻧﻈـﺮ . ﺑﻮدﻧـﺪ %( 77/6)و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ %( 94/7)ﻓﺮزﻧﺪ
ﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ اﻛﺜـﺮ ﻫﻤـﺴﺮ ﻣﺸ
داراي %( 25) ﺳـﺎل ﺑ ـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت دﻳ ـﭙﻠﻢ 53/49واﺣـﺪﻫﺎ 
. ﺑﻮدﻧـﺪ %( 15/6) ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن در ﻣـﺎه 004درآﻣﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻴﺠﺎري %( 05)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺰل اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎ 
از ﻫﻤـﺴﺮان آﻧﻬـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ازدواج % 3/1از زﻧـﺎن و % 1/6. ﺑﻮد
ﺑـﻴﻦ %( 34)ت ازدواج در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻃﻮل ﻣﺪ . ﻗﺒﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 ﺗﻔـﺎوت ﺳـﻨﻲ زوﺟـﻴﻦ در اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد .  ﺳـﺎل ﺑـﻮد4-01
از زﻧﺎن از ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ % 7/9.  ﺳﺎل ﺑﻮد 4-7ﺑﻴﻦ %( 24/6)
از واﺣﺪﻫﺎ زﺑﺎن ﻣـﺎدري ﻣـﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺮ % 61/6. ﺑﻮدﻧﺪ
از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺮ ﺧـﻮد % 23/3. ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ %( 36/4)اﻛﺜـﺮ زﻧـﺎن . ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﺳﻮال ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه (. 1ﻧﻤـﻮدار )وي را ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻧـﺪ 
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪﻫﺎي 
در اﻳـﻦ .  ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮد77/64ﭘﮋوﻫـﺸﻲ 




  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ و اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ : 1ﻧﻤﻮدار 
  
از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﻳـﻚ ﺑـﺎر ﻳـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ در %( 67/3)ﻳﻚ ﻣﺎه اﺧﻴﺮاﻛﺜﺮ واﺣﺪ ﻫﺎ 
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري ارﺗﺒـﺎط 
 ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑ ـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ زﻧ ـﺎن داﺷـﺖ 
 ، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﺰدﻳﻜﻲ دردﻧﺎك ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ (=p0/300)
آزﻣﻮن روﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ %(. 04/6)
 دردﻧـﺎك ﺑﺎﺷـﺪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ اﻓـﺮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﻣـﺮد ﺷـﺮوع ﻛﻨﻨـﺪه %( 36/8)در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد (. =p0/200)
وﻗﺘﻲ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣـﺴﺎوي . راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﻮدﻧﺪ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺎﺻـﻞ ﺷﺮوع ﻛﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ 
از واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً % 55/3(. =p0/820)ﺷﺪه ﺑﻮد 
. ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ 
 آزﻣﻮن روﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ زن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ 
ﺗﺮي ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻫﻤـﺴﺮش ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ، رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ واﺣـﺪﻫﺎ (. =p0/000)ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻛـﺴﺐ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣـﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﺤﺮﻳﻜـﺎت %( 23/2)
آزﻣـﻮن آﻧـﻮا ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ . ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن زن و رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ 
در اﻏﻠـﺐ %( 43/5)اﻛﺜﺮ واﺣـﺪﻫﺎ (. =p0/000)وي ﻧﺸﺎن داد 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد، اﺣﺴﺎس ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن داﺷﺘﻨﺪ و 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ زﻧـﺎن اﻳﻦ
از واﺣﺪﻫﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ % 53/2(. =p0/000)داﺷﺖ
از % 63/2ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و 
زﻧﺎن در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳـﻢ ﺗﺎﺣـﺪي ﻣـﺸﻜﻞ داﺷـﺘﻨﺪ، ﻛـﻪ 
 ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ زﻧـﺎن داﺷـﺖ 
 زﻧـﺎن ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از از% 05/7(. =p0/000)






































ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤـﺴﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ 
ارﮔﺎﺳﻢ رﺳـﻴﺪه اﻧـﺪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط . (=p0/000)ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ دارﻧـﺪ 
 1در ﺟـﺪول آﻳﺘﻤﻬﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن :1ﺟﺪول
  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺿﺮﻳﺐ   ﻣﺘﻐﻴﺮ
eulav-P ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦرﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻃﻲ 
  0/610  3/82  0/33  1/08  ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
  0/520 -0/81  -2/26  -1/93  ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪدردﻧﺎك ﻃﻲ 
ﻧﺤﻮه ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
  0/000  3/07  1/80  2/93  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﺴﺮ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
  0/150  3/00 -0/400  1/05  ارﮔﺎﺳﻢ ﻃﻲ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻦ 
  0/300 -0/66  -3/61  -1/19  در ارﮔﺎﺳﻢ ﻃﻲ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧ     
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي . رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻨﺪ %( 85/2)
ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌـﺎت ﻧﺰدﻳﻜـﻲ از . ﺑﻮد
 و regniztiLﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ در ( 5002)nodroG
دردﻧﺎك ﻧﺒﻮدن راﺑﻄـﻪ ﺟﻨـﺴﻲ (. 31)در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ 
ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ، 
دﻓﻌﺎت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ اﺛﺮﮔـﺬار 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﮔﺎﺳـﻢ از ﻋﻮاﻣـﻞ . اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ (. 51)ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ 
زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻣـﻲ 
رﺳﻨﺪ، داراي رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺎﻧﻲ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ارﮔﺎﺳـﻢ ﻣـﻲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﮔﺎﺳـﻢ (. 41)رﺳﻨﺪ
 در. و دﻓﻌـﺎت آن ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ اﻓـﺮاد ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ
  ، ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر 8002 در ﺳﺎل laeL وariehlavraCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
ﭘﺮﺗﻐﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي 
ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺴﺮ 
ﺑﻮدن و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در راﺿـﻲ ﻛـﺮدن وي، در ﺗﻌﻴـﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن . ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺗـﺮي ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻫﺮﭼﻪ ز داد ﻛﻪ 
  ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ، رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﻛـﺴﺐ 
ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 0002) و ﻫﻤﻜﺎران gnuoY. (71)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﻧﻔﺮ از زﻧـﺎن اﻣﺮﻳﻜـﺎﺋﻲ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 0052ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
ﺑﺮرﺳــﻲ رﺿــﺎﻳﺖ ﺟﻨ ــﺴﻲ زﻧ ــﺎن ازدواج ﻛ ــﺮده اﻧﺠــﺎم داد، 
رﺿﺎﻳﺖ از راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ زن، 
ﻏﻴﺮ ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺮ، ﺗﻌـﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟﻨـﺴﻲ، رﺿـﺎﻳﺖ 
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺣﺘﻲ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓـﺮد از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي (.4)ﻛﻪ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ 
اﻳـﻦ ﭘ ـﮋوﻫﺶ ﻧ ـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش در ﻣـﻮرد 
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﺤـﺚ 
 ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑـﺮاي زوﺟـﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺎ در ﺟﻠﺴﺎت 
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺗﺎﺣﺪودي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﻮد 
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻴﺎن زﻧـﺎن 
ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﻮده و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ زﻧـﺎن ﺑـﺪﻟﻴﻞ 
واﻗﻌﻲ ﺧـﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، اﻳـﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم از اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺸﺖ، وﻟﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜـﻪ 
ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ درج ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗـﺎ ﺣـﺪي از 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻪ ﻃـﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺟﻨـﺴﻲ ﺑ  ـ     
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨـﺴﻲ اﻓـﺮاد در ارﺗﺒـﺎط 
اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو ﻋﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت اﻓـﺮاد در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ 
ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺑﻌﺎد روﺣـﻲ و ﺣﺘـﻲ رواﺑـﻂ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ 
ﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣـﺸﺎوره در اﻣـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻨـﺴﻲ زﻧـﺎن ﻳﻜـﻲ از ﺑ
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ 





































 ﻊـﻓر و نﺎـﻧز ﻲﺴـﻨﺟ دﺮـﻜﻠﻤﻋ ﻪـﻨﻴﻣز رد هروﺎﺸـﻣ مﺎـﺠﻧا
دﻮﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ يﺪﺟ رﻮﻃ ﻪﺑ دﻮﺟﻮﻣ تﻼﻜﺸﻣ .  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ:  
     ﻫوﮋﭘ ﻦﻳا هرﺎﻤـﺷ ﻪﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺶ88-04-
61-9259 ﺦﻳرﺎﺗ رد 29/10/1388 ﻂـﺳﻮﺗ هﺪـﺷ ﺐﻳﻮﺼـﺗ 
 ﺪـﺷﺎﺑ ﻲﻣ ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد . ﻦﻴﻟﻮﺌﺴـﻣ ﻪـﻴﻠﻛ زا
 ﺰـﻛاﺮﻣ مﺮـﺘﺤﻣ ﻞﻨـﺳﺮﭘ و هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ مﺮﺘﺤﻣ
 رد ﻪـﻛ يداﺮـﻓا ﻪـﻴﻠﻛ و ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ
 ا هدﻮـﺑ ﺮﺛﻮـﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ار يراﺰﮕـﺳﺎﭙﺳ ﺖـﻳﺎﻬﻧ ،ﺪـﻧ
ﻢﻳراد.  
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